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Целью исследования является оценка бедности и неравенства на-
селения Тверской области исходя из концепции абсолютной бедности 
(монетарный подход). Определены тенденции роста уровня бедности 
в регионе в период пандемии COVID-19.
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The target of research is poverty assessment and inequality of the popu-
lation of the Tver region based on the concept of absolute poverty (monetary 
approach). Trends of growth of poverty in the region during the COVID-19 
pandemic are identified.
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В сфере социальной политики государства задача борьбы с бед-
ностью относится к наиболее приоритетным. Снижение уровня 
бедности в два раза по сравнению с данными 2017 г. —  одна из целей 
указа Президента России от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1].
По данным Росстата, в результате экономических и социальных 
последствий, вызванных пандемическим кризисом, число россиян 
с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 
2020 г. достигло 13,5 % от общей численности населения, что на 0,6 % 
больше среднегодовых показателей 2017 г.
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Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсо-
лютной бедности (монетарный подход), когда доходы населения 
соотносятся с установленной чертой бедности, то есть прожиточным 
минимумом. Данная формулировка понятия бедности отражает 
лишь материальный характер условий жизни и не позволяет кон-
кретизировать другие его значимые аспекты, которые проявляются 
не только в недостатке средств к существованию, но и в неудов-
летворительном состоянии здоровья и питания, низком уровне 
образования, социальной изоляции и т. п.
В Тверской области с проблемой бедности напрямую связаны 
вопросы демографии, занятости населения и безработицы.
По данным Росстата, в 2019 г. 11,7 % жителей Тверской области 
(это практически каждый девятый) имели месячный доход ниже 
прожиточного минимума [2]. Тверская область является регионом 
с постоянно стареющим и убывающим населением. За январь-ав-
густ 2020 г. в сравнении с соответствующим периодом прошлого 
года рождаемость снизилась на 5,8 %, смертность выросла на 6,7 %. 
Сложившуюся демографическую ситуацию в регионе можно харак-
теризовать как депрессивную. Численность пенсионеров растет, 
а они, как известно, относятся к бедным слоям населения. Для 
большинства из них пенсия является единственным источником 
дохода.
Доля пенсионеров в общей численности населения Тверской об-
ласти постоянно увеличивается. На 1 июля 2020 г. доля пенсионеров 
составляла 33 %, средний размер назначенной пенсии —  14 568,7 руб. 
Данная сумма составляет 41,7 % от размера среднемесячной начи-
сленной заработной платы в регионе. Такая ситуация свидетель-
ствует о том, что люди, живущие только на пенсию, балансируют 
на грани бедности. Более чем для 80 % пенсионеров региона пенсия 
является основным источником дохода. Поэтому многие люди, 
достигнув пенсионного возраста, продолжают трудиться. Их доля 
на 1 июля 2020 г. составляла 21,5 % [3].
Бедность является одной из важнейших характеристик степени 
неравенства в распределении доходов разных слоев населения. Так, 
в 2019 г. коэффициент фондов, характеризующий дифференциацию 
доходов, составил 9,7. Значительное расслоение населения Тверской 
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области по величине доходов также подтверждается коэффициентом 
вариации, который в 2019 г. превысил 50 %. Основным источником 
доходов населения Тверской области по-прежнему остается зара-
ботная плата.
В Тверской области в 2019 г. 9,7 % работников получали зара-
ботную плату ниже прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения [2].
В январе-августе 2020 г. численность работающих на крупных, 
средних и малых предприятиях и организациях сократилась на 0,7 % 
в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Уровень регистрируе-
мой безработицы за указанный период (в среднем за месяц) составил 
3,3 % рабочей силы. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
численность безработных в Тверской области выросла в 2,3 раза [3].
По данным Тверьстата, реальные располагаемые денежные дохо-
ды (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные 
на индекс потребительских цен) за второй квартал 2020 г. снизились 
по сравнению со вторым кварталом 2019 г. на 3 %. Одним из индика-
торов падения доходов населения является снижение покупательной 
способности. Она упала до минимума за последние десять лет по 12 
из 24 основных продуктов питания (среди них —  белый и ржаной 
хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный 
чай и проч.). Денежные расходы населения Тверской области за вто-
рой квартал 2020 г. уменьшились по сравнению с соответствующим 
периодом 2019 г. на 4,5 %. Потребительские расходы сократились 
по сравнению со вторым кварталом 2019 г. на 5,3 % [2].
В Тверской области уровень бедности населения определяет-
ся следующими факторами: 1) демографический состав региона; 
2) бедность среди пожилых людей; 3) степень занятости населения 
на региональном рынке труда; 4) социальная политика государства 
в отношении социально незащищенных слоев населения.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Твер-
ского региона на 2021–2023 гг., к концу 2021 г. предполагается 
восстановить темпы прироста экономики до уровня не менее 3 %, 
а показатели занятости должны как минимум вернуться к уровню 
2018–2019 гг. Планируется обеспечить рост числа граждан, открыв-
ших собственное дело. Если на данный момент общий оборот малых 
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и средних предприятий разных форм собственности составляет 
порядка 335 млрд руб., то к 2023 г. он прогнозируется на уровне 
415 млрд. Ожидается положительная динамика инвестиций в ос-
новной капитал. Почти каждый район Тверской области получит 
возможность привлечь эти инвестиционные средства для открытия 
новых производств или модернизации старых.
Реализация приоритетных для региона инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов позволит сохранить относительно стабиль-
ное состояние региональной экономики, создать дополнительные 
рабочие места с доходом не ниже уровня 1,5 от медианного дохода 
и свести к минимуму падение доходов населения.
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